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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 
Всестороннее исследование происходящих в обществе преобразований, 
экономических и социальных процессов методом научно обоснованной 
системы показателей, обобщение и прогнозирование путей развития 
хозяйств, выявление резервов роста эффективности общественного 
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производства является основной задачей статистической науки в настоящее 
время. 
В концепции создания автоматизированной статистической 
информационной системы рассматриваются пути и направления по решению 
таких важных задач, как разработка научно обоснованной системы 
статистических показателей и научная организация статистического 
наблюдения. Совершенствование статистического наблюдения обеспечит 
повышение содержательности, достоверности и оперативности отчетных данных на 
основе статистической отчетности, переписей, единовременных учетов. 
Основные принципы формирования системы статистического 
наблюдения: статистическая отчетность должна содержать систему отчетных 
показателей и обеспечивать возможность контроля над ходом выполнения 
плановых программ; выборочные обследования, перепись, учеты, цензы 
должны обеспечивать получение количественных значений статистических 
показателей с целью их последующего экономического анализа. 
Основной целью системы отчетных показателей является контроль за 
проведением, выполнением и достижением контрольных цифр, 
государственных заказов, соблюдением установленных нормативов и 
лимитов. 
В настоящее время изменяются организационные структуры 
управления хозяйством, формы и методы ведения хозяйства, активно 
формируются малые и совместные предприятия, акционерные общества, 
расширяется сфера применения арендных отношений. В связи с этими 
изменениями статистическим органам нужно разработать и осуществить 
программу совершенствования организации статистического наблюдения. 
Программный подход позволит проводить целевой комплекс 
мероприятий по совершенствованию системы статистического наблюдения – 
от постановки вопросов до разработки конкретных форм отчетности. 
В настоящее время уже разработаны некоторые основные направления 
совершенствования системы статистического наблюдения: это формирование 
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на базе системы статистических показателей социально–экономического 
развития перечня важнейших мероприятий по наблюдению за ходом 
реализации экономических реформ в системе народнохозяйственного 
управления; методика важнейших показателей, учитываемых при 
проведении переписей единовременных, выборочных и монографических 
обследований. 
Рассмотрим последовательность этапов разработки и реализации 
совершенствования статистического наблюдения. 1. Необходимо определить 
перечень показателей, которые будут характеризовать экономические 
процессы, для сплошного наблюдения, а также перечень показателей и 
объектов статистического наблюдения; информация по ним может быть 
получена при помощи выборочного наблюдения и единовременного учета. 2. 
Разработка и внедрение форм отчетности для сплошного наблюдения, а 
также программ и форм выборочного наблюдения и математического 
аппарата для распространения данных выборочного наблюдения на всю 
совокупность объектов. 3. Разработка системы цензовой отчетности и 
необходимого математического аппарата для распространения данных 
цензовой отчетности на всю совокупность объектов. 4. Обучение 
экономистов методам выборочных, монографических обследований и 
цензовой отчетности. 
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